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abstract We review the present status of the Baikal Neutrino Project and present results on upward going
atmospheric neutrinos, results of a search for high energy extraterrestrial neutrinos as well as preliminary
results of searching for acoustic signals from EAS in water. We describe the moderate upgrade of NT-200
planned for the next years and discuss a possible detector on the Gigaton scale.
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